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 บทความฉบับนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อแสดงวิธีการต่าง ๆ ทีÉ ใชใ้นการระบุหรืออา้งถึงเครืÉ องคอมพิวเตอร์ในระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ในการส่งขอ้มูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตนัÊนเครืÉ องคอมพิวเตอรต์น้ทางจาํเป็นตอ้งรูที้É อยู่ของ
เครืÉ องคอมพิวเตอรป์ลายทาง วิธีการทีÉ ใชเ้พืÉ อระบุทีÉ อยู่ของเครืÉ องคอมพิวเตอรป์ลายทางมีดงันีÊ  1. การใชห้มายเลข IP address 
หมายเลยนีÊถกูนํามาใชแ้ทนทีÉ อยู่ของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 2. การใชร้ะบบโดเมนเนม (DNS) วิธีการนีÊถกู
พฒันาขึÊนมาเพืÉ อช่วยใหผู้ใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตไม่ตอ้งลําบากในการจดจาํหมายเลข IP address โดยการใชต้วัหนงัสือแทน ซึÉ งง่าย
ต่อการจดจาํมากกวา่ 3. การใชห้มายเลข MAC address หมายเลขนีÊ เป็นหมายเลขเฉพาะซึÉ งใชใ้นการอา้งถึงอุปกรณต่์าง ๆ ใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ นอกจากนีÊบทความฉบบันีÊยงัไดก้ล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP address, โดเมนเนม
และหมายเลข MAC address พรอ้มทัÊงแสดงวธีิการต่าง ๆ ทีÉ จะชว่ยในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว   
 
คาํสาํคญั: การระบุเครืÉ องคอมพิวเตอร,์ ไอพีแอดเดรส, โดเมนเนม, แมคแอดเดร, ระบบเครือขา่ยอินเทอรเ์นต็ 
 
Abstract 
 This article presents different methods to identify computers on the Internet. In order to transmit a message, 
a source host need to know the address of the destination host. The following methods are used to identify the 
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computer on the Internet : 1. IP address - It is a number used to identify all the different computers on the Internet. 2. 
Domain Name System (DNS) - Since an IP address is hard to memorize, while names are easier. Therefore, the DNS 
is developed to map the IP address into names. 3. MAC address - It is a unique number assigned to each networking 
device in order to easily identify it from any other devices on the network. This article also identifies problems of lack 
of IP addresses, domain names, and MAC addresses along with proposing solutions to the problems.     
 




 ในปัจจุบนัเป็นยุคสงัคมข่าวสารข้อมูล ซึÉ งการสง่
ข่าวสารข้อมูลมอียู่หลากหลายรูปแบบอย่าง เช่นการใช้
จดหมาย, โทรศัพท ์และโทรสาร แต่รูปแบบการส่งข้อมูลทีÉ
กาํลังได้รับความนิยมอย่างมากได้แก่ การส่งข้อมูลโดยใช้
จดหมายอเิลก็ทรอนกิสห์รือ E-mail (Black, K. 2010 : 
online) ผ่านทางระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ (Howe, W. 
2010 : online) เนืÉ องจากเป็นวิธกีารส่งข้อมูลทีÉ สะดวก, 
รวดเรว็และประหยัด แต่การส่งข้อมูลระหว่างเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายอนิเทอร์เนต็นัÊนจาํเป็นต้องใช้
ข้อมูลทีÉ อยู่ของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทาง หากไม่มข้ีอมูลใน
ส่วนนีÊ จะไม่สามารถสง่ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ 
ปัจจุบันมอียู่หลายวิธกีารทีÉ ใช้ในการระบุทีÉ อยู่ของเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยวิธทีีÉ ได้รับความนิยมมาก
ทีÉ สดุ คือการใช้หมายเลข IP address (Broadband Media Inc. 
2006 : online) เครืÉ องคอมพิวเตอร์ทีÉ อยู่บนระบบเครือข่ายทุก
เครืÉ องจาํเป็นต้องมีหมายเลข IP address  เพืÉ อใช้ในการรับส่ง
ข้อมูล หากเปรียบเทยีบกบัชีวิตจริง IP address เปรียบเสมือน
กบัทีÉ อยู่ แต่ในบางครัÊงการจดจาํทีÉ อยู่ทาํได้ยาก จึงได้มกีาร
พัฒนาระบบโดเมนเนม (Domain Name System) (Thai 
Network Information Center Foundation. 2007 : online) 
ขึÊนมา โดยระบบโดเมนเนมจะแทนทีÉ หมายเลข IP address ด้วย
ตัวหนังสอื ซึÉ งจะช่วยให้จดจาํได้ง่ายกว่า ในชีวิตจริงโดเมนเนม
เปรียบเสมือนกบัชืÉ อของบุคคล นอกจากนีÊยังมกีารอ้างถงึ
อปุกรณต่์าง ๆ ในระบบเครือข่ายโดยใช้หมายเลข MAC 
address (QuinStreet Inc. 2011 : online) โดยหมายเลข 
MAC address ของแต่ละอปุกรณจ์ะต้องมีค่าไม่ซํÊากนัและไม่มี




ต่างๆ พร้อมทัÊงแสดงปัญหาทีÉ เกดิขึÊน โดยมลีาํดบัการนาํเสนอ
ดังนีÊ   
 1. การใช้หมายเลข IP address  
 2.  ระบบโดเมนเนม (Domain Name System)
 3.  การใช้หมายเลข MAC address 
 4. ปัญหาทีÉ เกดิขึÊนในการอ้างถงึเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  
 
การใชห้มายเลข IP address 
 IP address คือหมายเลขประจําเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดย IP address 
ถูกใช้แทนทีÉ อยู่เพืÉ อให้คอมพิวเตอร์เครืÉ องอืÉ นสามารถส่ง
ข้อมูลมาหาได้ ในปัจจุบันนิยมใช้ IP address version 4 หรือ
ทีÉ เรียกว่า IPv4 สาํหรับ IP address เวอร์ชันนีÊ ถูกกาํหนดให้มี
ความยาว 32 บิต หรือ 4 ไบต์ โดยประกอบด้วยตัวเลข 4 
ชุด แต่ละชุดจะมีเครืÉ องหมายจุดคัÉนอยู่ ตัวอย่างของ IP 
address ทีÉ ใช้ได้แก่ 192.168.1.32 ส่วนประกอบหลัก  ๆ 
ของ IP address แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ network address 
และ host address 
 ในปัจจุบนัมอีงค์กร InterNIC (International 
Network Information Center) (The Internet’s Network 
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Information Center. 2006 : online) ซึÉ งตัÊงอยู่ทีÉ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทาํหน้าทีÉ แจกจ่าย network address ให้กบั
เครือข่ายต่าง ๆ เมืÉ อทางเครือข่ายได้รับ network address ก็
จะแจกจ่าย host address ให้กบัเครืÉ องในเครือข่ายนัÊนอกีที
หนึÉ ง   การแยกแยะ IP address ว่าส่วนไหนเป็น network 
address และส่วนไหนเป็น host address จะใช้ subnet mask 
สาํหรับตัวอย่างการใช้งาน subnet mask แสดงได้ดังนีÊ  
 กาํหนดให้ IP address ทีÉ ใช้เป็น 192.168.1.16 
และ subnet mask เป็น 255.255.0.0  
 ขัÊนแรกให้ทาํการแปลง IP address และ subnet 
mask เป็นเลขฐาน 2 ทัÊงหมด จะได้ IP address และ subnet 
mask ดังนีÊ  
IP address = 
11000000.10101000.00000001.00010000 
subnet mask = 
11111111.11111111.11111111.00000000 
ขัÊนทีÉ  2 ให้นาํตัวเลขทีÉ อยู่ตาํแหน่งเดียวกันคูณกัน 
ผลลัพธท์ีÉ ได้จะเป็น network address นัÉนคือ   
network address = 
11000000.10101000.00000001.00000000 
 เมืÉ อเขียนในรูปของเลขฐาน 10 จะได้ network 
address เท่ากับ 192.168.1.0 สาํหรับ host address นัÊนจะ
เป็นส่วนทีÉ ต่างกนัระหว่าง IP address และ network address 
นัÉนคือ host address เทา่กบั 16   
 เราสามารถเขียน IP address และ subnet mask 
ของตัวอย่างข้างต้นได้ในอกีรูปแบบหนึÉ งดังนีÊ   
192.168.1.16/24 ตัวเลขข้างหลังเครืÉ องหมาย “/” คือ
จาํนวนบิตทีÉ ใช้เป็น network address โดยเริÉ มนับจาก
ตาํแหน่งซ้ายสดุของ IP address นัÉนคือจะใช้ 24 บิตแรกของ 
IP address เป็น network address 
 
ตารางทีÉ  1 การแบ่งคลาสของ IP address version 4 ตามขนาดของเครือข่าย  
คลาส ค่าของ r 
(เลขฐาน 2) 
ค่าของ r  
(เลขฐาน 10)
network address host address subnet mask 
A 0aaaaaaaa 1-127 r s.t.u 255.0.0.0 
B 10aaaaaa 128-191 r.s t.u 255.255.0.0 
C 110aaaaa 192-233 r.s.t u 255.255.255.0 
 
หมายเหตุ กําหนดให้ a แทนบิตข้อมูล 0 หรือ 1 และกําหนดให้ IP address เท่ากับ r.s.t.u  
 
IP address version 4 ได้ถูกแบ่งออกเป็นคลาสต่าง ๆ ตาม
ขนาดของเครือข่าย โดยมรีายละเอยีดดังนีÊ   
 
 คลาส A : IP address สาํหรับคลาส A จะ
กาํหนดให้บิตแรกเป็น 0 และมี subnet mask เป็น 
11111111.00000000.00000000.000000000 นัÉนคือ
ใช้ 8 บิตแรกของ IP address เป็น network address แต่
เนืÉ องจากกาํหนดให้บิตแรกของ IP address เป็น 0 ทาํให้
รองรับจาํนวนเครือข่ายได้ถึง 27 -2 หรือ 126 เครือข่าย 
สาํหรับสาเหตุทีÉ ต้องมกีารลบจาํนวนเครือข่ายทีÉ รองรับได้ด้วย
เลข 2 นัÊน เนืÉ องจากหมายเลข network address 0 และ 127 
ถูกจองไว้สาํหรับการใช้งานพิเศษบางอย่าง ในส่วนของ host 
address จะใช้ 3 ไบต์หรือ 24 บิตทีÉ เหลือ จึงสามารถรองรับ
จาํนวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครือข่ายได้ถึง 224– 2 หรือ 
16,777,214 เครืÉ อง สาํหรับสาเหตุทีÉ ต้องมีการลบจาํนวน
คอมพิวเตอร์ในแต่ละเครือข่ายด้วยเลข 2 นัÊน เนืÉ องจากใน
กรณีทีÉ กาํหนดให้ host address เป็นบิต 0 ทัÊงหมด IP 
address นัÊนจะถูกกาํหนดให้เป็น network address จึงไม่
สามารถนาํมาใช้เป็น IP address ให้กบัเครืÉ องคอมพิวเตอร์
ใดเครืÉ องหนึÉ งได้ และในกรณีทีÉ กาํหนดให้ host address เป็น
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ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครืÉ องทีÉ มี network address นัÊน เมืÉ อ
พิจารณาจากจาํนวนเครืÉ องคอมพิวเตอร์ทีÉ รองรับได้ในแต่ละ
เครือข่าย พบว่า IP address ของคลาส A เหมาะกับเครือข่าย
ทีÉ มคีอมพิวเตอร์เป็นจาํนวนมาก 
 คลาส B : IP address สาํหรับคลาส B จะ
กาํหนดให้ 2 บิตแรกเป็น 10 และมี subnet mask เป็น 
11111111.11111111.00000000.000000000 แต่
เนืÉ องจากกาํหนดให้ 2 บิตแรกของ IP address เป็น 10 ทาํ
ให้ใช้ 6 บิตทีÉ เหลือในข้อมูลไบต์แรกและ 8 บิตในข้อมูลไบต์
ทีÉ  2 เป็น network address ทาํให้รองรับจาํนวนเครือข่ายได้
ถึง 214-2 หรือ 16,382 เครือข่าย สาํหรับสาเหตุทีÉ ต้องมี
การลบจาํนวนเครือข่ายทีÉ รองรับได้ด้วยเลข 2 นัÊน เนืÉ องจาก
หมายเลข network address 128.0 และ 191.255 ถูกจอง
ไว้สาํหรับการใช้งานพิเศษบางอย่าง ในส่วนของ host 
address จะใช้ 2 ไบต์หรือ 16 บิตทีÉ เหลือ จึงสามารถรองรับ
จํานวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครือข่ายได้ถึง 216-2 หรือ 
65,534 เครืÉ อง ทาํให้เหมาะกับเครือข่ายทีÉ มีคอมพิวเตอร์
จาํนวนปานกลาง 
 คลาส C : IP address สาํหรับคลาส C จะ
กาํหนดให้ 3 บิตแรกเป็น 110 และมี subnet mask เป็น 
11111111.11111111.11111111.000000000 แต่
เนืÉ องจากกาํหนดให้ 3 บิตแรกของ IP address เป็น 110 ทาํ
ให้ใช้ 5 บิตทีÉ เหลือในข้อมูลไบต์แรกและ 16 บิตในข้อมูล
ไบต์ทีÉ  2 และ 3 เป็น network address ทาํให้รองรับจาํนวน
เครือข่ายได้ถึง 221-2 หรือ 2,097,150 เครือข่าย สาํหรับ
สาเหตุทีÉ ต้องมีการลบจาํนวนเครือข่ายทีÉ รองรับได้ด้วยเลข 2 
นัÊน เนืÉ องจากหมายเลข network address 192.0.0 และ 
223.255.255 ถูกจองไว้สาํหรับการใช้งานพิเศษบางอย่าง 
ในส่วนของ host address จะใช้ 1 ไบต์หรือ 8 บิตทีÉ เหลือ จึง
สามารถรองรับจาํนวนคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครือข่ายได้ถึง 
28-2 หรือ 254 เครืÉ อง ทาํให้เหมาะกับเครือข่ายทีÉ มี
คอมพิวเตอร์จาํนวนไม่มากนัก 
 จากรายละเอียดในข้างต้น เราสามารถสรุปการ
แบ่ง IP address ออกเป็นคลาสต่าง ๆ ตามขนาดของ
เครือข่ายได้ดังตารางทีÉ  1 โดยกาํหนดให้ IP address เป็น 
r.s.t.u  
 นอกจากนีÊ  ยังมีการกาํหนดคลาสเพิÉ มอกี 2 คลาส 
ดังนีÊ   
 คลาส D : IP address สาํหรับคลาส D จะ
กาํหนดให้ 4 บิตแรกเป็น 1110 สาํหรับ IP address ของ
คลาส D นีÊ  จะไม่นาํมาใช้ในการกาํหนด IP address ให้กับ
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ แต่จะถูกใช้สาํหรับการส่งข้อมูลแบบ 
มัลติคาสต์ (Multicast) ของบางโปรแกรม โดยการส่งข้อมูล
ในลักษณะนีÊจะเป็นการส่งข้อมูลจากเครืÉ องทีÉ เปิดโปรแกรมไป
ยังคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครืÉ อง 
 คลาส E : IP address สาํหรับคลาส E จะ
กาํหนดให้ 5 บิตแรกเป็น 11110 สาํหรับ IP address ของ
คลาส E นีÊ  ถูกเกบ็สาํรองไว้ใช้ในอนาคต 
 วิธกีารหลัก ๆ ทีÉ ใช้ในกาํหนด IP address มดีังนีÊ   
 1. Static IP address เป็นการกาํหนดหมายเลข 
IP address ให้แต่ละเครืÉ องแตกต่างกนัและจะไม่มกีาร
เปลีÉ ยนแปลง สาํหรับข้อดีของการกาํหนดหมายเลข IP 
address ให้กบัเครืÉ องคอมพิวเตอร์แบบนีÊ คือ ตอนทีÉ เริÉ มเปิด
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การเตรียมความพร้อมในการใช้
คอมพิวเตอร์จะเรว็ขึÊน เนืÉ องจากคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสยีเวลา
ในการติดต่อกบั DHCP Server (Dynamic Host 
Configuration Protocol Server) (Droms, R. 1997 : 
online) เพืÉ อทีÉ จะร้องขอ IP address ในการใช้งาน สาํหรับ
ข้อเสยีของการกาํหนดหมายเลข IP address แบบนีÊ คือ เมืÉ อ
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ในระบบบางเครืÉ องปิดอยู่หรือไม่ได้
เชืÉ อมต่อกบัระบบเครือข่าย หมายเลข IP address ของเครืÉ อง
นัÊนจะไม่สามารถนาํมาใช้งานได้ ทาํให้การใช้งาน IP address 
ไม่มีประสทิธภิาพมากนัก  
 2. Dynamic IP address เป็นการกาํหนด
หมายเลข IP address แบบอตัโนมัติ ให้กบัเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย โดยวิธกีารนีÊ ต้องใช้ DHCP 
Server ซึÉ งทาํหน้าทีÉ แจกจ่ายหมายเลข IP address ทีÉ แตกต่าง
กนัให้กบัเครืÉ องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ข้อดีสาํหรับการ
กาํหนดหมายเลข IP address แบบอตัโนมัติ คือทาํให้ผู้ดูแล
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IP address ซํÊากนั และยังช่วยในเรืÉ องของการนาํหมายเลข IP 
address ของเครืÉ องทีÉ ยกเลิกการเชืÉ อมต่อกบัระบบเครือข่าย
กลับมาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีÊ ยังช่วยในเรืÉ องของ
การขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยทีÉ ผู้ดูแลระบบไม่
จาํเป็นต้องเข้าไปตัÊงค่าหมายเลข IP address ให้กบั
คอมพิวเตอร์เครืÉ องใหม่ทีÉ พึÉ งเข้ามาเชืÉ อมต่อกบัระบบ
เครือข่าย 
 
ระบบโดเมนเนม (Domain Name System หรือ 
DNS)  
 การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็
จะต้องใช้ IP address ในการระบุทีÉ อยู่ของเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ปลายทาง แต่ในบางครัÊงการจดจาํหมายเลข IP 
address ทาํได้ค่อนข้างยากและผู้ใช้งานอาจจะจาํหมายเลข
ผดิได้ง่าย จึงได้มกีารนาํตัวหนงัสอืมาใช้แทนหมายเลข IP 
address เพืÉ อช่วยให้ง่ายต่อการจดจาํมากขึÊน ยกตัวอย่างเช่น 
IP address 74.125.153.104 สามารถถูกแทนทีÉ ด้วยโดเมน
เนม google.com ซึÉ งจะพบว่าการจดจาํชืÉ อ google.com นัÊน
ง่ายกว่าการจดจาํหมายเลข IP address 74.125.153.104 
และหากหมายเลข IP address ทีÉ ถูกใช้กบัโดเมนเนมมกีาร
เปลีÉ ยนแปลง ผู้ใช้งานอนิเทอร์เนต็ไม่จาํเป็นต้องไปจาํ
หมายเลข IP address ค่าใหม่ สาํหรับโดเมนเนมหนึÉ ง ๆ 
อาจจะใช้หมายเลข IP address ทีÉ แตกต่างกนัได้ อย่างเช่น 
google.com จะใช้ IP address ทีÉ แตกต่างกนั ทัÊงนีÊ ขึÊนกบัว่า
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ทีÉ ใช้งานอยู่ทีÉ ไหน โดยทัÉวไปจะเลือกใช้ IP 
address ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ทีÉ ถูกกาํหนดไว้สาํหรับบริเวณ
พืÊนทีÉ นัÊน ๆ การทีÉ เวบ็ไซต์หนึÉ ง ๆ ใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์หลาย
เครืÉ อง จะสามารถช่วยป้องกนัไม่ให้มีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ใดทาํงาน
หนักจนเกนิไป นอกจากนีÊ  IP address หนึÉ ง ๆ ยังสามารถ
แทนทีÉ ได้ด้วยหลาย ๆ โดเมนเนม 
 ระบบโดเมนเนมมขีัÊนตอนการทาํงานดังนีÊ  
 1. เมืÉ อผู้ใช้บริการอนิเทอร์เนต็ป้อนชืÉ อเวบ็ไซต์
หรือโดเมนเนมทีÉ ต้องการติดต่อลงไป หากข้อมูลหมายเลข 
IP address ของโดเมนเนมนัÊนอยู่ในหน่วยความจาํของ
คอมพิวเตอร์ หมายเลข IP address นัÊนจะถูกนาํมาใช้ในการ
ติดต่อกบัเวบ็ไซต์  
 2. หากข้อมูล IP address ของโดเมนเนมไม่ได้
อยู่ในหน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะต้อง
ขอข้อมูลหมายเลข IP address จาก Domain Name System 
server ซึÉ งเป็นเครืÉ องเซิร์ฟเวอร์ทีÉ เกบ็ข้อมูล IP address ของ
เวบ็ไซต์หรือโดเมนเนมนัÊนอยู่ เมืÉ อเครืÉ องเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูล
หมายเลข IP address กลับมา คอมพิวเตอร์ทีÉ ร้องขอข้อมูลจะ
ใช้หมายเลข IP address ทีÉ ได้รับในการติดต่อกบัเวบ็ไซต์ 
 สาํหรับข้อกาํหนดในการตัÊงโดเมนเนมนัÊนมีดังนีÊ  
 1. ใช้ตัวอกัษรภาษาองักฤษ a ถงึ z ได้ โดย
ตัวอกัษรภาษาองักฤษตัวใหญ่และตัวเลก็ถอืว่าเหมอืนกนั 
 2. ใช้ตัวเลข 0 ถงึ 9 ในการตัÊงชืÉ อได้  
 3. ใช้เครืÉ องหมายยัติภังค์ “-” ได้  
 การตัÊงชืÉ อโดเมนเนมในปัจจุบนั จะมีกฎเกณฑ์
การตัÊงชืÉ ออย่างชัดเจน โดยเราสามารถทราบประเภทของ
องค์กรหรือชืÉ อของประเทศได้ ด้วยการพิจารณาจากโดเมน
เนมระดับบนสดุ (Top-level domain) สาํหรับโดเมนเนม
ระดับบนสดุจะถูกแบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนีÊ   
 1.  Organization Domain เป็นโดเมนเนมทีÉ
แสดงถงึประเภทขององค์กรหรือหน่วยงานโดยมีรายละเอยีด
ดังแสดงในตารางทีÉ  2 
 2. Geographical Domain เป็นโดเมนเนมทีÉ
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ตารางทีÉ  2 โดเมนเนมทีÉ แสดงถึงประเภทขององค์กรหรือ
หน่วยงาน 























ตารางทีÉ  3 โดเมนเนมทีÉ แสดงถึงประเทศ 
Domain name ทีÉ มา รายละเอยีด 
au Australia ออสเตรเลีย 
ca Canada แคนาดา 
cn China จีน 
dk Denmark เดนมาร์ก 
fr France ฝรัÉงเศส 
it Italy อติาลี
jp Japan ญีÉ ปุ่น
th Thailand ไทย
             
 การจดทะเบยีนโดเมนนัÊนแบ่งได้ดังนีÊ  
 1. สาํหรับ Organization Domain อย่าง .com, 
.org, .net, .gov, .edu และ .mil จะถูกดูแลและกาํกบัโดย
หน่วยงาน ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers. 2010 : online) ซึÉ งทาํหน้าทีÉ บริหาร
ระบบโดเมนเนม สาํหรับการจดทะเบยีนโดเมนประเภทนีÊทาํ
ได้ค่อนข้างง่าย ทาํให้ชืÉ อทีÉ เป็นทีÉ รู้จกัหลาย ๆ ชืÉ อถูกจด
ทะเบยีนเป็นทีÉ เรียบร้อย 
 2. สาํหรับ Geographical Domain จะถูกดูแล
และกาํกบัโดยหน่วยงานทีÉ ดูแลโดเมนในประเทศนัÊน ๆ 
สาํหรับในประเทศไทย บริษัท THNIC (THNIC Co.,Ltd. 
2010 : online) ทาํหน้าทีÉ จดทะเบียนโดเมน โดยมปีระเภท
ของโดเมนต่าง ๆ ดังนีÊ   
 .ac.th ใช้สาํหรับสถานศึกษา 
 .co.th ใช้สาํหรับบริษัทหรือห้างร้าน 
 .in.th  ใช้สาํหรับบุคคลธรรมดาทัÉวไป  
 .mi.th  ใช้สาํหรับหน่วยงานทางทหาร 
 .go.th  ใช้สาํหรับหน่วยงานราชการ 
 .or.th  ใช้สาํหรับองค์กรทีÉ ไม่แสวงกาํไร 
 .net.th ใช้สาํหรับผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็  
 สาํหรับการจดทะเบยีนประเภทนีÊจะต้องใช้
หลักฐานประกอบในการจดทะเบยีน ทาํให้มคีวามยุ่งยาก
มากกว่าการขอจดทะเบยีนประเภท .com, .net และ .org  
  
การใชห้มายเลข MAC address  
 MAC address (Media Access Control 
Address) เป็นหมายเลขเฉพาะซึÉ งใช้ในการอ้างถงึอปุกรณ์ใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่าง NIC (Network Interface 
Card) หมายเลข MAC address ประกอบด้วยข้อมูล 48 บติ 
หรือ 6 ไบต์ โดยถูกเขียนในรูปของเลขฐาน 16 ยกตัวอย่าง
เช่น 00:1B:46:62:66:D4 สาํหรับข้อมูล 3 ไบต์แรกของ 
MAC address ในทีÉ นีÊ คือ 00:1B:46 จะถูกใช้เป็นหมายเลข 
OUI (Organization Unique Identifier) ซึÉ งเป็นหมายเลข
ของผู้ผลิตอุปกรณนี์ÊขึÊนมา และข้อมูล 3 ไบต์หลัง จะเป็น
หมายเลขทีÉ ผู้ผลิตใช้กาํหนดให้กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ โดย
หมายเลข MAC address ของทุกอปุกรณ์จะต้องไม่ซํÊากนั 
MAC address จะแตกต่างจาก IP address ตรงทีÉ  MAC 
address จะไม่มกีารเปลีÉ ยนแปลง ในขณะทีÉ  IP address 
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สามารถเปลีÉ ยนแปลงได้ หากมกีารเชืÉ อมต่ออนิเทอร์เนต็
หลายครัÊง หมายเลข IP address ทีÉ ใช้ในการเชืÉ อมต่อแต่ละ
ครัÊงอาจจะเปลีÉ ยนแปลงได้โดยขึÊนกบัผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็ 
 
ปัญหาทีÉ เกิดขึÊ นในการอา้งถงึเครืÉ องคอมพวิเตอรใ์น
ระบบเครือข่าย 
 สาํหรับปัญหาทีÉ เกดิขึÊนในการอ้างถงึเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย แบ่งออกได้ดังนีÊ 
 1. ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP address 
 ในปัจจุบนัมกีารใช้งานอนิเทอร์เนต็กนัอย่าง
แพร่หลาย และมอีปุกรณห์ลาย ๆ ประเภททีÉ ผู้ผลิดได้
กาํหนดหมายเลข IP address ให้อุปกรณนั์Êนด้วยอย่างเช่น 
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  เพืÉ อให้ผู้ใช้สามารถเชืÉ อมต่อกบัระบบได้
ทนัททีีÉ เปิดเครืÉ อง จากปัจจัยข้างต้นทาํให้จาํนวน IP address 
กาํลังใกล้จะหมด ซึÉ งปัญหาดงักล่าวจะคล้าย ๆ กบักรณีทีÉ
หมายเลขโทรศพัทเ์ริÉ มขาดแคลน เพืÉ อทีÉ บรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลน IP address องค์กร IETF (The Internet 
Engineering Task Force) (IETF Secretariat. 2011 : 
online) ได้พัฒนา IP เวอร์ชันใหม่ขึÊนมาเรียกว่า Internet 
Protocol version 6 หรือ IPv6 โดยสามารถรองรับ IP 
address ได้มากขึÊน ซึÉ ง IPv6 ได้กาํหนดให้ใช้ IP address มี
ขนาด 16 ไบต์หรือ 128 บติ ในขณะทีÉ  IPv4 ได้กาํหนดให้
ใช้ IP address มขีนาด 4 ไบต์หรือ 32 บติ ทาํให้ IPv6 
รองรับหมายเลข IP address ได้มากกว่า IPv4 ถงึ 296 เทา่ 
 นอกจากการใช้ IP version 6 อกีวิธกีารหนึÉ งซึÉ งช่วย
แก้ไขปัญหาได้ คือการใช้ IP address แบบส่วนตัว (Private 
IP address) โดยระบบ IP address ทีÉ ได้อธบิายในหัวข้อก่อน
หน้าทีÉ เป็นระบบ IP address แบบสาธารณะ แต่สาํหรับ IP 
address แบบส่วนตัวนีÊ จะถูกกาํหนดให้ใช้ภายในองค์กร
เทา่นัÊน โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครืÉ องภายในองค์กรจะใช้ IP 
address แบบส่วนตัวทีÉ แตกต่างกนั ประโยชน์ของ IP address 
แบบส่วนตัวคือช่วยประหยัดหมายเลข IP address แบบ
สาธารณะ เนืÉ องจากองค์กรหนึÉ งจะต้องการหมายเลข IP 
address เพียงไม่กีÉ หมายเลข นอกจากนีÊ ยังเพิÉ มความ
ปลอดภัยให้กบัระบบเครือข่าย เนืÉ องจากเครืÉ องคอมพิวเตอร์
ภายนอกองคก์รจะไม่ทราบหมายเลข IP address ทีÉ แท้จริง
ของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ทาํให้การโจมตีจาก
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ภายนอกทาํได้ยาก สาํหรับข้อจาํกดัของ
การใช้ IP address แบบส่วนตัวคือไม่สามารถนาํ IP address 
แบบส่วนตัวไปใช้งานในระบบเครือข่ายสาธารณะได้ หาก
เครืÉ องภายในองค์กรต้องการติดต่อกบัเครืÉ องทีÉ อยู่ภายนอก
องค์กรจะต้องใช้อปุกรณท์ีÉ เรียกว่า NAT (network address 
Translator) (Mitchell, B. 2010 : online) โดย NAT จะทาํ
หน้าทีÉ แปลง IP address แบบส่วนตัว ให้เป็น IP address 
แบบสาธารณะทีÉ ถูกกาํหนดให้กบัองค์กรนัÊน หมายเลข IP 
address แบบส่วนตัวสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางทีÉ  4 
 
ตารางทีÉ  4 การแบ่งคลาสของระบบ IP address แบบส่วนตัว 
 
คลาส หมายเลข IP address 
A  10.0.0.0 - 10.255.255.255 
B  172.16.0.0 - 172.31.255.255 
C  192.168.0.0 - 192.168.255.255 
 
 สาํหรับหลักการทาํงานของอุปกรณ์ NAT นัÊน 
สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดังขัÊนตอนต่อไปนีÊ  
 ขัÊนแรก เมืÉ อเครืÉ องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
ขององค์กรต้องการใช้งานอนิเทอร์เนต็ กจ็ะส่งแพก็เกตไปยัง
อปุกรณ ์ NAT จากนัÊนอปุกรณ ์ NAT จะแทน IP address 
แบบส่วนตัวและหมายเลขพอร์ตของแพก็เกตซึÉ งในทีÉ นีÉ เราจะ
เรียกว่าหมายเลขพอร์ตท้องถิÉ น (local port) ด้วย IP 
address แบบสาธารณะและหมายเลขพอร์ตค่าใหม่ พร้อมทัÊง
สร้างตารางข้อมูลและบนัทกึหมายเลขพอร์ตใหม่, IP 
address แบบส่วนตัวและหมายเลขพอร์ตท้องถิÉ น ลงบน
บรรทดัเดียวกนั  
 ขัÊนทีÉ  2 เมืÉ ออปุกรณ ์ NAT ได้รับแพก็เกตจาก
คอมพิวเตอร์ภายนอกเครือข่าย อปุกรณ ์NAT จะตรวจสอบ
หมายเลขพอร์ตของแพก็เกตนัÊนว่าตรงกบัหมายเลขพอร์ตทีÉ
บนัทกึไว้ในตารางข้อมูลหรือไม่ หากพบหมายเลขพอร์ตนัÊน
ในตารางข้อมูล กจ็ะดึงข้อมูล IP address แบบส่วนตัวและ
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หมายเลขพอร์ตท้องถิÉ นทีÉ อยู่บนบรรทดัเดียวกนัออกมา และ
จะนาํข้อมูลทีÉ ได้ไปแทนทีÉ  IP address แบบสาธารณะและ
หมายเลขพอร์ตของแพก็เกต จากนัÊนอุปกรณ์ NAT จะส่ง
แพก็เกตทีÉ ได้รับไปยังเครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทาง 
 2. ปัญหาการขาดแคลนโดเมนเนม 
 เนืÉ องจากการจดโดเมนเนมทาํได้ง่าย ทาํให้ใน
ปัจจุบันเหลือชืÉ อโดเมนให้ใช้งานได้น้อยลง เพืÉ อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงได้มกีารแบ่งเวบ็ไซต์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ มาก
ขึÊน อย่างเช่น  
 .biz และ .cc ใช้สาํหรับองค์กรหรือบริษัททีÉ มี
วัตถุประสงค์ทางด้านการค้า เช่นเดียวกบั .com สาเหตุทีÉ
โดเมนทัÊง 2 ประเภทนีÊ ถูกพัฒนาขึÊนมา เนืÉ องจากโดเมน 
ประเภท .com เหลือชืÉ อทีÉ ให้นาํไปใช้งานได้น้อย 
 .info ใช้สาํหรับผู้ให้บริการข้อมูลเป็นหลัก 
 .mobi ใช้สาํหรับเวบ็ไซต์ทีÉ แสดงบนมอืถอื  
 .tv   ใช้สาํหรับงานทางด้านโทรทศัน์ 
 .asia  ใช้สาํหรับหน่วยงานในเอเชีย 
 .travel  ใช้สาํหรับการให้บริการการทอ่งเทีÉ ยว 
 3. ปัญหาการขาดแคลน MAC address 
 หมายเลข MAC address ประกอบด้วย 48 บิต 
โดยใช้ข้อมูล 24 บติแรกเป็นหมายเลขของบริษัทผู้ผลิต
อปุกรณแ์ละข้อมูล 24 บิตหลังเป็นหมายเลขทีÉ ผู้ผลิตใช้
กาํหนดให้กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ นัÉนคือบริษัทสามารถผลิต
อปุกรณท์ีÉ ใช้ในระบบเครือข่ายได้ประมาณ 16,777,216 ชิÊน 
ซึÉ งบริษัทใหญ่ ๆ ทีÉ มอีตัราการผลิตสงู อาจจะเผชิญปัญหา
การขาดแคลน MAC address วิธกีารทีÉ ช่วยในการแก้ปัญหา
คือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณต้์องขอหมายเลขบริษัทผู้ผลิต
อปุกรณเ์พิÉ ม หากพิจารณาจากโครงสร้างของหมายเลข MAC 
address พบว่าสามารถรองรับจาํนวนบริษัทผู้ผลิตได้
ประมาณ 16,777,216 ราย ทาํให้มหีมายเลขบริษัทผู้ผลิต
อปุกรณเ์หลืออยู่ อกีวิธกีารหนึÉ งทีÉ ช่วยในการแก้ปัญหาได้คือ
การเพิÉ มจาํนวนบติข้อมูลทีÉ ใช้ในการระบุ MAC address 
วิธกีารนีÊ จะช่วยรองรับจาํนวนอปุกรณ์ทีÉ บริษัทผู้ผลิตสามารถ
ผลิตได้มากขึÊน แต่วิธกีารนีÊอาจจะไม่มคีวามจาํเป็นมากนัก
เนืÉ องจากหมายเลข MAC address จะถูกใช้เพืÉ อติดต่อกบั
อปุกรณภ์ายในเครือข่ายเทา่นัÊน ทาํให้ MAC address ภายใน
เครือข่ายต้องไม่ซํÊากนั ในอนาคตหากเกดิการขาดแคลน 
MAC address ขึÊน อาจจะมกีารผ่อนปรนให้อปุกรณท์ีÉ ใช้งาน
อยู่บนเครือข่ายต่างกนัใช้หมายเลข MAC address ซํÊากนัได้ 




 บทความฉบบัได้นาํเสนอวิธกีารต่าง ๆ ทีÉ ใช้ใน
การอ้างถงึเครืÉ องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 
โดยวิธกีารทีÉ ได้กล่าวถึงมดีังนีÊ  1. การใช้หมายเลข IP address 
2. การใช้ระบบโดเมนเนม (DNS) 3. การใช้หมายเลข 
MAC address นอกจากนีÊบทความฉบบันีÊ ยังได้กล่าวถงึ
ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP address, โดเมนเนมและ 
MAC address และวิธกีารต่าง ๆ ทีÉ ได้มีการเสนอเพืÉ อช่วยใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเช่นการใช้ IP address แบบ
ส่วนตัว, IP version 6 และ โดเมนเนมประเภทใหม่ ๆ  
 สาํหรับข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกบัวิธกีารอ้างถงึเครืÉ อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็มดีังนีÊ  
 1. การอ้างถงึเครืÉ องคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ
โดเมนเนม อาจทาํให้ผู้ใช้บริการเสยีเวลามากในการเข้าถึง
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทาง เนืÉ องจากเครืÉ องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บริการต้องรอให้เครืÉ องเซิร์ฟเวอร์ทีÉ เกบ็ข้อมูล IP 
address ของโดเมนเนมนัÊนส่งข้อมูลหมายเลข IP address 
กลับมา จากนัÊนจึงสามารถนาํข้อมูล IP address ไปใช้ในการ
ติดต่อสืÉ อสารได้ วิธกีารทีÉ อยากเสนอแนะคือ หากผู้ใช้บริการ
มคีวามจาํเป็นทีÉ ต้องติดต่อกบัเครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
บ่อย ๆ ผู้ใช้บริการควรจะใช้หมายเลข IP address ของ
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทางโดยตรง ซึÉ งจะช่วยให้การเข้าถงึ
เครืÉ องคอมพิวเตอร์ปลายทางรวดเรว็มากขึÊน 
 2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรหนึÉ ง ๆ ควร
จะมพีรอ็กซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy server) ซึÉ งเป็นเครืÉ อง












เครืÉ องพรอ็กซีเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์ไปให้
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